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afﬁnités฀avec฀ les฀ Îles฀britanniques),฀mais฀ les฀ réponses฀ sont฀peu฀











de฀ l’industrie฀ lithique,฀ s’avèrent฀même฀assez฀originales฀pour฀ la฀
période฀considérée.฀C’est฀là฀une฀contribution฀fondamentale฀à฀l’étude฀
de฀l’âge฀du฀Bronze฀atlantique.
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